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・アマゴプロジェクトwithフライフィッシャー（有田川）
・行動する若者のネットワークづくり（由良川）
・森里海モデル地区のデザイン（近江八幡・西の湖）
・ダム撤去と地域の未来を考える（球磨川）
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①シカから森を守る
20年ほど前からシカの食害による林床
植物の減少が著しく、森林や由良川への
影響も確認されています。さらに地域の方
による山村活性化の取組の障害となって
います。今後いかにシカの影響を抑え、森
川を回復させるか、多様な研究者と地域と
の協働を進めようとしています。
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